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ABSTRACT
Penelitian tentang sintesis, karakterisasi dan uji aktivitas katalitik CaO dari cangkang keong emas (Pomacea sp) terimpregnasi silika
dalam produksi biodiesel telah dilakukan. Limbah cangkang keong emas dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan katalis CaO
yang ramah lingkungan dan hemat biaya untuk produksi biodiesel. Tujuan penambahan SiO2 yang berasal dari abu sekam padi
adalah untuk meningkatkan kinerja katalis CaO. Sintesis katalis CaO-SiO2 dilakukan dengan metode impregnasi basah dengan
variasi jumlah SiO2 yaitu 3%, 5%, 7% dan 10%. Katalis CaO-SiO2 yang disintesis dikarakterisasi dengan X-Ray Diffraction
(XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Katalis CaO-SiO2 diuji aktivitasnya pada reaksi transesterfikasi minyak kelapa
sawit dan minyak kelapa sawit bekas, Kemudian biodiesel ini dikarakterisasi dengan Gas Chromatography-Mass Spectrofotometer
(GC-MS). Analisis biodiesel dengan GC-MS dalam penelitian ini menunjukan bahwa konversi minyak kelapa sawit dan minyak
kelapa sawit bekas menjadi metil ester terbentuk secara optimum. Hasil penelitian ini menunjukkan produksi biodiesel
menggunakan jumlah SiO2 yang rendah lebih efektif daripada jumlah SiO2 yang tinggi. Hal ini juga membuktikan bahwa katalis
CaO-SiO2 yang berasal dari limbah dapat dikembangkan menjadi katalis baru yang dapat mengatasi masalah pembuangan limbah. 
